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WHEN SISTERS EARTH SUFFERS, WOMEN SUFFERS TO01 Au: SHIVA, Vandana 
(et al.) - Ai: I W C  - Nr: IDOC Internazionale, 3, Vol. 20, MayJune, 1989 - pp: 1-44; 
ITALIA 
MlLlTARlSM AND WOMEN IN SOUTH AFRICAI Au: COCK, Jacklyn - Nr: Review 
of African Political Economy, 45-46/1989 - pp: 50-56; RElNO UNlDO 
EMPOWERMENT OF WOMEN IN UGANDA1 Au: BWD, Rosalind - Nr: Review of Afri- 
can Political Economy, 45-46/1989 - pp: 105117; RElNO UNlDO 
WOMEN'S WAR: ERITREA1 Au: BURGESS, Doris - Nr: Review of African Political 
Economy, 45-46/1989 - pp: 126-132; RElNO UNlDO 
WOMEN IN THE ALGERIAN LIBERATION STRUGGLEI Au: HELIE-LUCAL, Marie 
Aimee - Ai:IFDA - Nr: IFDA Dossier, 72, July-August, 1989 - pp: 37-49; SUlZA 
WOMEN AND BOOKS IN AFRICA. A QUESTION OF SURVIVAL? Au: G. MUGO, 
Micere - Ai: IFDA - Nr: IFDA Dossier, 73, September-October, 1989 - pp: 3-1 1; SUlZA 
WOMEN STAY ON THE FARM NO MORE: CHANGING PATTERNS OF RURAL- -
URBAN MIGRATION IN SUBSAHARAN AFRlW Au: GUGLER, Josef - Nr: The Jour- 
nal of Modern African Studies, 2,Vol. 27, June, 1989; pp: 347-352; RElNO UNlDO 
WOMEN AND THE CHANGING URBAN HOUSELHOLD ECONOMY IN TANZANIAI 
Au: TRIPP, Aili Mari - Nr: The Journal of Modern Atrican Studies, 4, Vol. 27 Decem- 
ber, 1989; pp: 601-623; RElNO UNlDO 
APOYO A LA MWER RURAU Ai: UNICEF - Nr: Noticias del UNICEF, 142, Marzo, 
1992 - pp: 7-10; ESPANA 
RISQUE DE FAMINE SANS PRECEDENT EN AFRIQUEI Au: BRISSET, Claire - Nr: 
Le Monde Diplomatique, 460, Juillet, 1992 - pp: 25; FRANCIA 
ALPHABETISATION DES FEMMES : ACTION DES ONGI Ai: lnternational Associa- 
tions and Meetings - Nr: Transnational Associations.6, 1991 - pp: 343-347; BELGICA 
THE WOMEN'S AGENDA/ Au: WEISSMAN, Robert - Nr: Multinational Monitor, 7-8, 
Vol. 13, July-August, 1992 - pp: 30-32; ESTADOS UNIDOS 
LES FEMMES ET LA MOUDOUNAI Au: BERRADA GOUZI, Nabila - Nr: Jeune Afri- 
que (Dossier), Sup. 1658, 1992 - pp: 14; FRANCIA 
LES FEMMES DU MAGHREB: L'ENJEUI Nr: Jeune Afrique. 1629, 1992 - pp: 54; 
FRANCIA 
CAMINANDO, LUCHAS ESTRATEGIAS DE LAS MWERES (TERCER MUND0)I Ai: 
lSlS - Nr: lSlS Internacional, 11, Vol. XI. Junio. 1989 - pp: 5101; CHlLE 
MWERES Y DESARROLLO, ESTRATEGIAS Y PROYECTOW Au: VARGAS VALIEN- 
TE, Virginia; LOZANO, ltziar - Ai: Coordinadora Espahola de Organizaciones no Gu- 
bernamentales para el Desarrollo - pp: 749; Madrid. 1991 
2- LLIBRES 
T E C N O ~ G ~ A S  PARA LA MUJER: EN QUE FORMA PUEDE AYUDAR LA CTPDI DIRECTORI0 SOBRE LA MwER EN CENTROAMERICA, PANAMA Y BELICE PRO- 
A¡: CTPD - Nr: Cooperaci,3n Sur, 1992 - l(n2; UNIDOS GRAMA REGIONAL, MWER, SAWD Y DESARROLIBI Ai: Ministeri0 de Asuntos 
Sociales; Instituto de la Mujer - pp: 41  15, SAN JOSE DE COSTA RICA, Junio 1989 
MWERES EN SUDAFRIW Au: MEER. Fatima - Ai: UNESCO - Nr: El Correo de la LA MwER, RETOS HASTA EL ANO 20001 Ai: Naciones - 585; Nueva Unesco, Febrero, 1992 - pp: 30-33; FRANCIA York, 1991 
MATERNIDAD SIN RIESGO: DE LA DEFENSA DE LA CAUSA A LA ACCIONI Au: 
TINKER. Anna - Ai: FMllBM - Nr: Finanzas y Desarrollo, 4. Diciembre, 1991 - pp: 1821; 
ESTADOS UNIDOS 
LUCHANDO POR LA PAL: EL PAPEL DE LAS MWERES EN LA RESOLUCION DE 
CONFLICTOW Au: IRWIN. Victoria - Ai: PNUD - Nr: Opciones, 1. Vol. 1, Mayo, 1992 
- PP: 14-18; ESTADOS UNIDOS 
ESPEJOS Y TRAVESIAS: ANTROPOLOGIA Y MUJER EN U S  901 Au: MOORE, 
Henrietía ( et al.) - A i :  lSlS - Nr: lSlS Internacional, 16. Agosto, 1992 - pp: M49; CHlLE 
FEMMES DU MAGHREB AU PRESENT: LA DOT, LE TRAVAIL, L'IDENTITEI Au: GA- 
DANT, Monique; KASRIEL. MichBle; Editions du Centre Natonal de la Recherche 
Scientifique - pp: 11-301; Paris, 1990 
LA PALABRA DE LAS MWERES: UNA PROPUESTA DlDACTlCA PAR HACER H I S  
TORIAI Au: GARCIA NlETO PARIS, Maria Carmen (Ed.) - Ai: Escuela Popular de Adul- 
tos -Las Pinos de San Agustins Editorial Popular - pp: 9-123; Madrid, 1991 
LES FEMMES DANS LE MONDEI Des chiffres et des idees 1970-1990 - Ai: Nations 
Unies - pp: 11-1 13; Nations Unides. New York 1992 
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SUBSCRIU-TE ALS SERVEIS DE LA FUNDACl6 CIDOB. 
R e b r b  informacid puntual de totes les activitats de la Fundacid Senyor Dlmor: TindrAs lliure acc6s a la biblioteca, descompte als cursos i activitats 
i rebris les publicacions adients a la subscripcid que tifis. Pmgo a ~06 th  que prrngui nota de carregar al meu comptela la meva Illbreta oberüa 
en aquesta entltat, els rebuts que hi presentarh CIDOB. 
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